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.'•'". - " • ,. 'J,'. un-an Six mois 
; Suisse , ... . Fr! 6.— Fr. 3.— 
, Union postale » 12.— > 6 — 
Compte-de Chèques postaux IV b 426 
Partout le Mereredl et le Samedi a La Ctaix-ie-Fiiti 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 
ANNONÔES 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes fa ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels - % • • 
Les Consula ts s u i s s e s à l ' é t ranger reço ivent le j ou rna l 
Bureau des annonces : Soc. an. Suisse de publicité, Haasenstein & Vogler, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Syndicat d'importation 
; de l'horlogerie suisse 
Dans le but d'éviter aux membres/ dû 
Syndicat, des retards dans la transmission 
de leurs demandes, nous croyons devoir 
leur rappeler que leur correspondance doit 
être adressée à. M. Frilz Reymond, prési-
dent du Syndicat, à Bienne. 
Nous leur rappelons aussi, que le Comité 
du Conseil d'âdmlnistcaitibn du Syndicat 
est composé.de 
MM. Fri te Reymond, Bienne. 
. 'Adr ien 'Brandt , Bienne. 
F . H u g n e h î n , Neuchàtel. 
Emile Perrenoud, Fontainemelon. 
Bernard Bréguet, Bienne. 
Société suisse de surveillance économique 
Comme complément a de précédentes infor-
mations c'est en France que le méconten-
tement provoqué par le système actuel s'est 
marqué avec le plus de netteté. Les Chambres 
de commerce françaises de Genève, de Mar-
seille, et quantité d'industriels et de commer-
çants d'outre-Jura se démènent actuellement 
en vue d'obtenir la suppression complète et 
immédiate de la S. S. S. Le gouvernement 
quatr . , , ... ,,t ,„ , ,„„,,.,, 
1 Angleterre et. l'Italie, de.sorte qu'il est par 
fakement vain d'espérer une solution rapide 
du problème par une reprise des négociations 
sur une base toute nouvelle. Cette méthode 
serait sans doute la.meilleure pour assurer 
la persistance des inconvénients du régime' 
actuel. •..'"-.: 
En revanche, son amélioration est possible 
et rapidement réalisable. Une première réfor-
me vient d'être effectuée en supprimant tout 
contrôle de la S. S. S: sur les colis postaux, ce 
qui permettra entre autres une reprise du pe-
tit commerce à travers le Jura. Une conféren-
ce vient d'avoir lieu à ce sujet à Vallorbé entre 
les représentants des douanes suisse et fran-
çaise et ceux de la S. S. S. Il y a été décidé 
que tous les colis postaux venant de France 
en buisse seront dirigés sur Yallorbe, dont la 
gare internationale est parfaitement outillée 
.a cet effet. 
Rien n'empèehc de continuer dans cette 
voie, et. la S. S. S., a l l i é e dune partie de sa 
tache, pourra d autant mieux satisfaire à sa 
mission essentielle, qui. du point de vue des 
Alliés, doit être d'empêcher le transit vers les 
empires centraux de la contrebande de guerre 
et dès matières premières nécessaires à l'in-
dustrie. 
Paiement des droits d'entrée en or 
en Autriche-Hongrie 
Le ministère des finances autrichien publie 
les. dispositions suivantes, concernant le dé-
cret qui est entré en vigueur hier le 25 et. (voir 
nos numéros des 16 et 23 février courant):. 
Afin d'éviter toute fraude pour le. paiement 
des droits en or, par.-Penvoi par petites quan-
tités des marchandises visées, il est exigé égale-
ment le paiement en or des montants en-
dessous de io couronnes ou fractions. Les 
petits montants doivent être acquittés en or ; 
la difiérence est remboursée en monnaie divi-
sionnaire autrichienne. Il n'est pas admis-
sible, que les montants de plusieurs colis 
soient additionnés pour le paiement des droits 
en or. 
L'obligation de payer en or n'existe que 
pour les droits d'entrée tarifères, inclusive-
ment les surcharges douanières et la finance 
de pesage : les autres frais accessoires sont à 
acquitter comme jusqu'ici, sans délai. Les 
mêmes dispositions sont valables pour les 
marchandises introduites pour transit, dépôt, 
etc. Lors de la sortie des marchandises pour 
lesquelles les droits ont été acquitté en or, le 
montant est remboursé également en or, sur 
demande. Ces dispositions ne s'appliquent 
pas au trafic de perfectionnement. 
Les envois consignés au plus tard le i5 
.février pour une stalion autrichienne ou hon-
groise, sont dédouanés selon les prescriptions 
antérieures, même s'ils parviennent à desti-
nation après le 25 février. 
Par contre, l'ordonnance est applicable aux 
marchandises se trouvant en dépôt à la douane 
et qui ne seront pas dédouanées avant le 
25 février. 
Droits de visa des factures 
Le Consul du Chili, à Genève, avise la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qu'à partir du 1er 
avril et jusqu'au 31 décembre 1916, les droits 
de visa des factures seront augmentés de n00/«-
Bureau officiel de contrôle de la marche 
des montres, Bienne 
Rapport pour l'année rgtö. 
I.e. bureau a observé pendant l'année 1915, 
2'I'I montres, toutes déposées en I" classsc-
Les résultats obtenus sont consignés dans 
les tableaux suivants : 
Montres observées 
Bulletins délivrés avec la mention 
« Très satisfaisant » 
Bulletins délivrés sans mention 
Fchecs et retraits 
Genres de montres 
Montres simples pour hommes 
"Montres simples pour dames 
Montres chronographes 
Montres répétitions 




Répartition et causes des écheos 
Lorsqu'une montre ne satisfait 
pas aux premières exigences 
pour l'obtention d'un bulletin, 
elle ne subit pas les épreuves 
suivantes: 











' . §«• 
•'•• •• i 1" classa., j ' ; . 
Limites '••: ' ':'...<;.•!:%'. 
Manira. Soak 
1
 petit foi mat piit« 
a) Marche diurne moyenne 4;10set. +12,5sec. — 
b) Variation moyenne des 
marches diurnes 4 5 . — 
c) Plus. grande variation 
entre 2 marches diur-
nes consécutives 5 6,3 ' ;i'7 
d) Différence des marches 
du plat au pendu 10 12,5, I 
e) Différence du pendant '.-, . 
en haut au pendant
 r<Jk 
de côté 20 25
 4-s 2 
/"') Variation p a r degré 
centigrade 0,5 0,63 — 
f2) Erreur secondaire 7,5 9,4 . 1 , 
g) Reprise de marche 5. 6,3 — 
Arrêts — — 6 
Retraits — — , •. 2 
Répartition et causes des échecs pour 
l'obtention de la mention: «Bulletin 
de marche très satisfaisant) 
(Une- montre ne satisfait pas aux exi-
gences souvent dans plus, épreuves.) 
a) Marche diurne moyenne + 5 4- 6,25 -6 
b) Variation moyenne des 
marches diurnes 2 2,5 — 
c) Plus grande variation 
entre 2 marches diur-
nés consécutives 
d) Différence des marches 
du plat au pendu 
c) Différence du pendant 
en haut au pendant 
de côté 
p) Variation par degré 
centigrade 
/-) Erreur secondaire 
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très satis- mention 
faisant 
Brandt Ls. & frère S.A., 
Oméga Watch Co. Bienne 98 81 
Technicuni Cantonal 
(Ecole d'horlogerie) Bienne 17 9 
Ed. Heuer & Cie., Fabri-
que d'horlogerie Bienne 3 4 
Jules Küffer, Fabrique 
d'horlogerie Bienne 2 2 
Kurth Frères, Fabrique 
d'horlogerie Granges — 3 
H. Williamson Ltd., Fa-
brique d'horlogerie Büren s. A. 3 — 
J. Straub,Fabriq. d'horl. Bienne 2 — 
Fr. Fischer Granges 1 — 
Comment on écrit l'histoire 
La France Horlogère, notre sympathi-
que confrère professionnel, publie dans 
son dernier numéro une correspondance 
d'où nous détachons le passage suivant: 
, « Sait-on qu'au début de la guerre, alors que 
des usines d'horlogerie en Suisse avaient dû 
fermer leurs portes, les Allemands « ont fait ap-
pel à la main-d'œuvre horlogère suisse » pour 
venir travailler dans les usines ? Des milliers 
d'ouvriers horlogers sans travail, alléchés par 
des gains rémunérateurs, sont partis pour 
l'Allemagne; les journaux suisses à cette 
époque ont mentionné cet exode vite arrêté 
par la réouverture des fabrique d'horlogerie, 
dont quelques-unes « travaillent aujourd'hui 
pour la France ! » 
Nous ignorions que des milliers d'ou-
vriers horlogers sans travail, « alléchés par 
des gains rémunérateurs » étaient partis 
pour l 'Allemagne. Des ouvriers de différents 
métiers, ont émigré au début de la guerre, 
dans plusieurs directions. En ce qui con-
cerne plus particulièrement l'horlogerie, 
un certain nombre d'ouvriers, mécaniciens 
et de la boite d'or principalement, ont 
émigré en France et en Angleterre, dans 
la première année de la guerre, attirés par 
les promesses d'industriels qui ne les ont 
pas toujours tenues, ce qui a provoqué, 
de là part de la presse, des mises en garde 
pressantes et de nombreux rapatriements. 
Quant à nos fabriques d'horlogerie, elles 
n 'ont pas éprouvé le besoin de rouvrir 
leurs portes, et ce pour la raison qu'elles 
ne les avaient pas fermées, sauf dans quel-
ques fabriques de boites d'or au début de 
la guerre. Aujourd'hui on travaille partout, 
et le nombre des chômeurs a fortement 
diminué. Nos chefs d'industrie se sont in-
géniés à trouver du travail et la situation 
générale de l'horlogerie est en voie de sé-
rieuse amélioration. 
La loi sur les bénéfices exceptionnels 
La Chambre française a voté à l'unanimité 
le projet établissant une contribution extraor-
dinaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés 
pendant la guerre. 
La loi sera en vigueur jusqu'au douzième 
mois après les hostilités. Elle s'applique à 
tous ceux qui ont fait un acte de commerce ou 
d'agio et aux intermédiaires et aux bailleurs 
de fonds. Elle ne distingue pas entre les four-
nisseurs de guerre et les particuliers. 
Un nouveau billet de banque français 
Dans les premiers jours d'avril sera émis, 
par la Banque de Fiance, le nouveau billet de 
dix francs. Cette coupure sera imprimée dans 
les ateliers de la ville de Lyon. 
Il est probable que leur création aura pour 
conséquence de diminuer la quantité courante 
des billets de cinq francs, qui sont au nombre 
de 143 millions, soit 713 millions de francs. 
La vignette du billet est l'œuvre du peintre 
Duval et du graveur Bomagnol. Sa tonalité, 
plusnette que celle des autres billets, estbleue, 
avec des nuances d'indigo. Au recto, un fili-
grane, et une tête de Minerve casquée ; au ver-
so, une moissonneuse assise. 
Aux employés suisses en mal d'émigration 
Lettre adressée par la Direction delà Deutsche 
Ueberseeische Bank de Berlin, à la Banco-
Alleman Transatlantico de Barcelone. 
Berlin, le 29 novembre 1915. 
Nous vous communiquons ci-joint, à toutes 
fin utiles, copie d'une lettre qu'un sieur Ferdi-
nand Baumgartner, de Zurich, nous a adres-
sée. 
Pour votre usage particulier, nous devons 
vous dire qu'en général, nous nous montrons 
assez réservés à l'égard des demandes d'em-
plois des Suisses, car, depuis longtemps, nous 
avons fait l'expérience, dans nos filiales d'ou-
tre-mer, que les citoyens de cette nation ne 
sont guère stables (wenig Sitzfleisch haben), 
qu'ils passent facilement à la concurrence dès 
qu'elle leur offre -quelques pfennigs de plus ; 
que, d'ordinaire, au bout de quelques années, 
ils retournent dans leur patrie, et — nous en 
avons fait l'expérience — se servent contre 
nous des connaissances spéciales acquises chez 
nous. Dans la présente période de guerre, nous 
avons, il est vrai, à cause de la pénurie géné-
rale du personnel, fait quelques exceptions, 
et même envoyé'un Suisse outre-mer. Mais 
nous ne voulons pas manquer de vous exposer 
nos vues de principe en ce qui concerne l'em-
bauchage des Suisses. 
"ï" 
Les contrats allemands pour le fer 
et l'acier
 : 
D'après une dépêche de Londres à l'Infor-
mation, le ministre des affaires, étrangères de 
Suède a été informé.que le gouvernement de 
Berlin est disposé à revenir sur la décision 
qu'il avait, prise d'annulérjtqut les contrats 
concernant l'acier et I'es fer, -
Si des raisons suffisantes lui sont données, 
le gouvernement allemand permettra l'exécu-
des contrats en cours, Une commission alle-
mande a été formée pour négocier à ce sujet 
avec les pays neutres ; et l'on croit que l'on 
pourra arriver à un résultat suffisant pour les 
parties contractantes. 
La prospérité de l'Allemagne 
Au cours de la discussion de questions com-
merciales à la Chambre prussienne, des ora-
teurs de. tous les partis ont déclaré que l'Alle-
magne, dont le commerce est en pleine pro-
gression, n'avait aucun intérêt à la.guerre. 
Ses adversaires, sous des prétextes forgés 
par eux, visent a un but que M. Runciman a 
révélé maintenant au parlement anglais, et 
qui consiste à anéantir le commerce alle-
mand de façon a ce qu'il ne puisse pas se re-
lever. Mais le commerce allemand saura re-
conquérir sa place dans le monde. La circula-
tion de l'argent allemand continue sans obs-
tacle. La Reichsbank possède la confiance 
générale et a presque doublé pendant la guer-
re sa réservé d'or. Elle est dans une meilleure 
position que les banques adverses. Les em-
prunts ont été souscrits brillamment. 
La guerre économique s'étend 
Suivant une communication des chemins de 
fer d'Etat italien, l'importation en Italie de 
marchandises allemandes est dorénavant in-
terdite. Les bureaux de douane italiens ont 
été avisés qu'ils devaient confisquer les envois 
de marchandises de provenance allemande 
même si elles ont été consignées à des stations 
suisses. Celles-ci ont été avisées par les C F . F . 
de rendre attentifs les intéressés qui vou-
draient consigner des marchandises pour 
l'Italie. 
La Hollande interdit l'exportation de l'étain 
On télégraphie d'Amsterdam à la Gazette 
de Francfort du 22 et. •: 
« Le gouvernement hollandais interdit l'ex-
portation de l'étain, sauf sous forme d'articles 
usagés ou comme parties composantes et se-
condaires d'objets divers. Le ministre des 
finances se réserve de décider si l'étain est oui 
ou non la partie principale de l'objet pré-
senté. » 
Notices commerciales 
des Etats-Unis d'Amérique 
Nous détachons de rapports de la Léga-
tion de Suisse à Washington, les rensei-
gnements suivants : 
La production de l'or aux Etals-Unis a eu 
en 1915 une valeur de dollars 98,891.100 con-
tre 94,531,800 en 1914. La Californie en four-
nissait pour 23, le Colorado 22, l'Alaska 17 et 
Nevada 11 millions de dollars. 
La production de l'argent aux Etats-Unis 
se montait en 1915 à 67,485,600 onces fins ; 
cela signifie une diminution de près de cinq 
millions d'onces fins. Nevada fournissait 14, 
Montana 13 et Utah 11 millions d'onces. 
Production de mercure aux Etals-Unis. — 
En 1915, il a été produit 20,681 bouteilles 
à 75 livres, d'une valeur totale ..de dollars 
1,768,225 (environ dollars 85,50 par bouteille) 
contre 16.548 bouteilles d'une valeur de dol-
lars 811,680 en 1914. Par suite des prix majo-
rés, la valeur du produit s'est plus que dou-
blée, tandis que la quantité n'a augmenté que 
de 25°/»- Quatre cinquièmes de la production 
totale proviennent de la Califormie. La guerre 
a tellement augmenté la demande, que, pour 
la première fois depuis nombre d'années, la 
demande sur le marché américain dépasse 
l'offre. 
La production de l'aluminium 
• Il n'y a pas encore bien longtemps que l'a-
luminium n'était connu que des chimistes com-
me une curiosité de laboratoire. Depuis, on a 
pu l'obtenir industriellement à un : prix ré-
duit et son emploi se. généralise de plus ;en 
plus. ïi. ,•• . . " . ' . 
La production pour le monde entier a été 
de 62.600 tonnes en 1912; elle est montée à 
68.200 en 1913. Les Etats-Unis occupent le 
premier rang avec 22.000 tonnes la France qui 
possède en abondance un minerais spécial la 
bauxite, vient au second rang a^ec 18.000 ton-
nes contre 13.000 en 1912; viennent ensuite 
l'Allemagne, l'Autriche et-la "Suisse qui ont 
donné ensemble 12.000 tonnes; l'Angleterre a 
fourni 700 tonnes, le Canada 5.900, la Norvè-
ge 1500 et l'Italie 800. . 
L'Etat de Minas possède plusieurs gisements 
fournissant un minerais riche en aluminium. 
Foire d'échantillons de Lyon 
Le Comité d'organisation a le plaisir de faire 
connaîtoe aux participants et aux, acheteurs 
désireux de se rendre à Lyon, à l'occasion de 
la Foire d'échantillons qui se tiendra dans cet-
te ville, du 1er au 15 mars prochain, qu'il a ob-
tenu de la Compagnie P.-L.-M. les facilités de 
transport et de voyage ci-après: . . . " 
Transport des produits et objets dicers 
des vendeurs. 
Application des tarifs G. V. n° 19 et P. V. 
n° 29, prévoyant la perception des taxes en-
tières à l'aller et la gratuité pour le retour. 
Transport des voyageurs. 
i° Vendeurs. — La validité des.courions de 
retour des billets d'aller et retour délivrés 
pour Lyon, du vendredi 25 février inclus au 
dimanche 5 mars inclus, sera prolongée jus-
qu'au lundi 27 mars inclus pour les partici-
pants munis de leur carte de vendeurs (les ga-
res de Lyon délivreront à ces derniers, avant 
leur voyage de retour, une autorisation spé-
ciale). 
Acheteurs et visiteurs. — La validité des 
billets d'aller et retour pour Lyon, délivrés 
du 28 février au 10 mars, sera augmentée de 
10 jours (y compris les dimanches et jours fé-
riés). 
Les voyageurs passant par Lyon, munis de 
billets simples ou d'aller et retour, bénéficie-
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ront du doublement des a r rê t s auxquels ils 
ont droi t normalement . 
Ce p rogramme de facilités accordées pa r la 
Compagnie P.-L.-M. aux par t ic ipants et aux 
acheteurs et v is i teurs est soumis à l 'approba-
t ion des aut res réseaux qui ont d 'ai l leurs déjà 
accepté l 'application des tarifs spéciaux pré-
vus plus haut pour le t ranspor t des échanti l- . 
Ions. 
Telles sont les concessions que le Comité a 
pu obtenir , concessions compat ibles avec les 
exigences de l 'exploitation actuelle des réseaux . 
Nul doute que des facilités p lus g randes se-
ront concédées par les Compagn ie s -pou r les 
foires' futures, lorsque l 'é tat de guer re actuel 
au ra p r i s fin.; 
Mesures énergiques contre 
l'accaparement des denrées 
Enfin : ~ 
On communique officiellement ce qui suit 
au sujet de la saisie de réserves de denrées 
a l imenta i res : 
Des spéculateurs achetant de g randes quan-
t i tés de denrées a l imensai res de p remiè re 
nécessité et faisant a insi monter les p r ix d 'une 
pa r t et sous t rayant d 'aut re pa r t ces marchan-
dises à la consommat ion , le Conseil fédéral a 
autor isé le dépar tement de l 'économie publi-
que à saisir ces réserves et à les acheter pour 
le compte de la Confédération à des p r ix équi-
tables après évaluat ion par une commiss ion. 
Cette mesure est dir igée no t ammen t contre 
les spécula teurs en denrées a l imenta i res . Les 
infractions à l 'arrêté du Conseil fédéral seront 
punies d 'amende et de pr i son . 
Les contra ts d'achat conclus mais non en-
core exécutés au sujet des marchandises sai-
sies dev iennent nu ls et non avenus . 
Banque fédérale 
Le bénéfice ne t de la Banque fédérale (s . a.) 
pour l 'exercice 1918 s'élève à fr. 3.400.438,93 
(contre fr. 2.997.067,96 en 1914). Le Conseil 
d 'adminis t ra t ion proposera à l 'assemblée des 
act ionnaires , qui aura lieu à Zurich, le 4 mars 
prochain , le payement d 'un dividende de 7°/» 
= 33 francs, comme pour les années précé-
dentes . 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
9 février 1916. — Allémann-Bossinger, fabri-
cation de montres , rue Centrale 6, Bienne. 
10 février 1916. — Roe Watoh-Go. (A. G.), 
société par ac t ions , fabrication et vente de 
mont res , Madretsch ' /Bienne. 
14 février 1916. — Bergeron & Cie., (siège so-
cial 13 et 15, rue des Minimes , Par i s ) socié-
té en nom. collectif, achat et vente , r epré -
senta t ion à la commission, impor ta t ion d'ar-
t icles de tous genres , spécialement pour l'in-
dus t r ie hor logère , exploi ta t ion d 'un atel ier 
de répara t ion et remontage de mont res à Pa-
r i s , exploi ta t ion d 'un a te l ier de fabrication 
de produi t s radio-act ives à Bienne et toutes 
opéra t ions en connexion directe ou indi rec te 
avec la fabricat ion ou le commerce de mon-
t res ; bureaux de la succursale à Bienne, 64 
rue Dufour, 
16 février 1916. — Eug. Février, fabrication 
mécanique de pièces détachées, Temple 
neuf n° 5, Neuchâtel. 
19 février 1916. — Emma Rasselet, b i jouter ie , 
a rgenter ie et objets d 'ar ts , rue Malier n° 4, 
Bienne. 
Changements : 
14 février 1916. — La ra i son Albert Buser, 
Niederdof, est radiée. L'actif et le passif 
sont repr is par la société en commandi te 
Buser & Cie, fabrication de mont res . Nie-
derder / (Bà le -Campagne) . 
17 février 1916. — La société en nom collectif 
Zanelli& Cie, Bienne, est dissoute et ra-
diée. L'actif et le passif sont r epr i s pa r J. 
Zanelli, fonderie et commerce d'art icles 
d 'o r et d 'argent, Eisengasse 13, Bienne. 
13 février 1916. — La maison Schlup-Kopp, 
successeur de Emile Kopp, Couvet, change 
sa r a i son de commerce en celle de G. Schlup-
Kopp, et modifie son genre de commerce 
en : F a b r i q u e d 'outi ls d 'horlogerie , machi-
nes en tous genres , aiguilles de mont res et 
aiguil les pour machines a t r icoter , Couvet. 
19 février 1916. — La succursale d e l à société 
en nom collectif, Hochreutiner et Robert, 
avec sous-titre Usine métallurgique de Pe-
say, Hochreutiner et Robert, successeurs 
de A. Dé fer et Cie., à Pesay (Commune de 
Carouge) établie à La Ghaux-de-Fonds, sous 
la même ra ison, est radiée ensui te de la ra-
diat ion de l 'é tablissement p r inc ipa l . L'actif 
et le passif sont r ep r i s pa r la société anony-
me Hochreutiner et Robert, Société anony-
me, siège au Backet de Pesay, (Commune 
de Carouge), succursale à La Ghaux-de-
Fonds, rue du Progrès lo" ; t r a i t ement des 
cendres d 'orfèvres, etc. <•'••' 
Radiation: 
16 février 1916. — Société d'horlogerie de 
Gourtelary, (Gourtelary Watch Co. S.A.) 
société anonyme , Gourtelary. 
Faillites : 
26 j anv ie r 1916. — Félix-Auguste Jaquet, fa-
br icant d 'horlogerie , Là Ghaux-de-Fonds. 
31 j anv i e r 1916. — Emile Huot-Verdant, Les 
Bois. • • 
Brevets d'invention 
Krn-eg-Is t re i i ients . 
Les numéros des brevets dont la\ publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués dun•'*' '• 
Cl. 69, n'e 71939. 14 ju i l le t J914, 8 h . p . — A p -
pare i l r ep roduc teur de sons pour machines 
pa r l an tes . — William. Hammatt Davis, 
Nassau Street 33, New-York ( E . - U . d ' A m . ) . 
M a n d a t a i r e : A. Ri t te r , Bàle. — « P r i o r i t é : 
E.-U. d 'Am. , 14 ju i l le t 1913. » 
Cl. 71 a. n° 7 1 9 4 r . 2 j u i n 1913, 8 h. p . — Bride 
élast ique re l iant au bar i l le t le ressort-mo-
teur des mécanismes d 'hor loger ie . — Henri 
Goullery, ingénieur , La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). • . c ••..<• •••••: 
C l . 71 c, xx" 71942*. 12 j u i l l e t 1913 , 7 */» h- P- — 
• Mont re . — Arthur Dubois, hor loger , 70, 
Chemin de la Champagne ; et Alfred Spori, 
fabricant de cadrans , 19, Q u a i d u bas , 
Bienne (Suisse). M a n d a t a i r e : W . Kœll iker , 
Bienne. 
Cl. 71 d, n° 71944. 9 j anv i e r 1913, 9 h . a. — 
Procédé de fabrication d 'une roue d 'échap-
pement Duplex . — Guiltry Watch Go, S.A. 
Fleur ie r (Suisse). Mandata i re : A- Mathey-
Doret , La Chaux-de-Fonds . 
Cl. 71e , n° 71945*. 7 ju i l le t 1915, 7 ' / a h . p . — 
Mécanisme de r emontage et de mise à l 'heure 
négat ive avec 'disposit if pour l imi ter la 
course axiale vers l 'extér ieur de la tige de 
couronne . — Henri-Albert Didisheim, Fa-
brique Marvin, 166, Rue Numa Droz, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda t a i r e : W . 
Kœll iker , Bienne . 
Cl. 71 f, n" 71946. 5 mars 1915, 8 h. p . — B o î t e 
de mont re r emonto i r . — A. Méroz & Gie, 
14, Rue Kléberg, Genèye (Suisse). Manda-
ta i re : H. Chaponnière , Genève . 
Cl. 71k, n° 71947. 6 j u i n 4914, 12 Y* h. p . — 
Chronographe-compteur . — Zacharie Pan-
tillon, 31 , , Rue Numa-Droz, La Chaux-de-
F o n d s (Suisse). M a n d a t a i r e ; A. Mathey-
Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 94, n- 71955. 13 jui l le t 1915, 7 «/< h. p . — 
Bracelet disposé pour recevoir des pièces 
d ' ident i té . — Georges Grosset, 45. Bue 
Laffite, Pa r i s (France) . Mandata i re : A. Rit-
ter , Bâle . 
Cl. 95, n ' 71956. 25 février 1915, 7 h. p . — B r i -
quet perfectionné. —- Louis Vionnet père, 
4, Place de la naviga t ion , Genève (Suisse) . 
Manda ta i re : Ch. H u m b e r t , Genève . 
Modi f i ca t ion« . 
Cl. 7 1 e , n ° 67011. 24 décembre 1913, 8 h. p . 
— Mécanisme de mise à l 'heure négat ive 
aux mont res de poche, -r- Perfecta Manu-
facture d'horlogerie à Porrentruy, Po r r en -
t ruy (Suisse). Manda ta i re : E. Imer-Schnei-
der , Genève . Transmiss ion du 23 décembre 
1915, en faveur de Gressot & Cie, Po r ren -
t r u y (Suisse). Mandata i re : E. Imer-Schnei-
der , Genève ; enregis t rement du 6 j anv ie r 
1916. 
Cl. 79k, n° 48124. 10 août 1909, 6 % h. p . — 
Disposit if de commande de b u r i n aux ma-
chines automat iques à décolleter. — Beldi 
Works Tool Machine Co, Soleure (Suisse). 
Mandata i re : A. Mathey-Doret , La Chaux-
de-Fonds. Transmiss ion selon déclarat ion 
notar iée du 7 j anv ie r 1916, en faveur dé 
A. Beldi, const ructeur , Soleure (Suisse). 
Mandata i re : A. Mathey-Doret , La Chaux-
de-Fonds ; enreg is t rement du 12 j anv ie r 
1916. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t s . >. '"i 
N» 26461. 14 j anv ie r 1916, 8 h. p . — Ouver t , 
3 modèles. — Mouvements de mont res . —-
Léon Ed. Henry, La Chaux-de-Fonds (Suis-
se). Manda t a i r e : F . Chopard , La Ghaux-de-
F o n d s . 
N° 26462. 17 j anv ie r 1916, 103/i h . a. — Ou-
vert . — 4 modèles . — Cadrans à 3 et 6^  sec-
teurs en toutes g r andeu r s et couleurs pour 
pièces d 'hor loger ie . — Ed. Heuer & Go, 
Rose Watch Co., Bienne (Suisse). Manda-
ta i re : W . Kœll iker , Bienne. 
N° 26464. 17 j anv ie r 1916, 8 h. p . — O u v e r t . 
—• 1 modèle . — Cal ibre de mont re . — Ça-
mille Weill; et Joseph Stammer, Bâle(Suis-
se). Manda t a i r e : A. Ri t ter , Bâle. 
N° 26489. 21 j anv ie r 1916, 8 h. p . — Ouver t . 
1 modèle . — Cadran lumineux . •— Wuilleu-
mier & Marchand, Genève (Suisse). 
N° 26492. 25 j anv ie r 1916. 7 h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle . — Bracelet pour mont re avec 
protège-glace. — Marc Liengme, Cormore t 
(Suisse). Manda t a i r e : A. Mathey-Doret , La 
Chaux-de-Fonds. 
N° 26495. 26 j anv ie r 1916, 8 h. p . — Cacheté. 
— 1 modèle. — Etui pour mon t re dé voya-
ge et de portefeuil le. — O. F. Tietze, Baie 
(Suisse). Manda t a i r e : A. Ri t ter , Bale. : 
N° 26496. 24 j anv ie r 1916, 8 h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle . — Cadran pour mont re d'aveu-
g l e . — A. Sandoz-Mathey, La Çhaux-de-
F o n d s (Suisse). . 
N° 2G497. 26 j anv ie r 1916, 8 h. p . -^. Ouver t . 
1 modèle. — Boîte de mont re . — Aristè Ca* 
lame fils, Le Locle (Suisse). 
N° 26502. 27 j anv ie r 1916, 8 h. p . — Ouver t . 
— 1 modèle . — F e r m o i r pour bracelets1 et 
Eour chaînes de montre.-— PaulFroidevaux, 
.a Chaux-de-Fonds (Suisse). . ; 
N° 26503. 29 j anv ie r 1916, 11 h. a. — Ouver t . • 
— 1 modèle . — Fe rmo i r . —- Mario Falorsi, 
Bienne (Suisse). M a n d a t a i r e : L. Broquet , 
Bienne. 
N° 26504. 29 j anv ie r 1916, 1 h. p . — Ouver t . 
— 3 modèles . — Boussoles et pièces déta-
chées. — Müller & Voucher S. A., Bienne 
(Suisse). Mandata i re : A. Mathey-Doret , La 
Chaux-de-Fonds . 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 5 7» • — B e l -
g i q u e — . — Ital ie 5l/>°/»• — L o n d r e s 5:7«.'' — 
Amste rdam 4 l/i °/o. — Allemagne 5 "/t. — 
Vienne 5 7<>-
Changes à vue. — France 89.40 d., 90.40 o. 
— Belgique — . — - d . , — . — o . — Ital ie 77.80d. , 
79.80 o. — Londres 24.94 d., 25.34 o. — Ams-
t e rdam 223.50 d . , 225.50 o. — Al lemagne • 
93.85 d., 95.85 o. — Vienne 63.75 d., 65.75 o. 
— New-York 5.04 d., 5.44 o. 
Cote de l'argent 
du ao Février IQI6 
Argent fin en grenailleB . . fr. 118.— le kilo. 
Change sur Paria fr. 89.25 
lithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
x J
 2 • Xéopolà Robert74- et/6 
Comptabilités spéciales : Journal américain, à 
feuilles mobiles, à fiches, etc. . 
feuilles réglées pour essais de comptabilité améri-
caine, plusieurs formais. 
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ly* p* Hor loger ie *'*&$ -
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
TheuriHat & G 
H_ p PoM»en t ruy 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour ( 
500 ouvr ie r« i-. 
ie 
WS- a 
*> 2 « France,! en W» 
HTST-
* C R. SPILLMRMN & CIE * 
Téléphone 
»y» La Chaux-de-Fonds 
Douba 3 i 
XOIMI 40-SJ . 




Fabr ique de 
M 
I-, ; : ' 
à tous titres 
N* 1 N" 2 iV3 
La Maison qui a la pluä^l 
iV4 N5 grande variété en fantaisies 
E d . A e r n i -
Etablissement le p lus impor tan t de la Suisse pour la r ep roduc-
tion de ca lques , p lana, etc., par les procédés héliographiques. 
Grand s t o c k en pap ie r« ca lquée , hé l i og raph iques et a 
d e s s i n a . — Prix modérés. — Service consciencieux. (H 6762 Y) 1010" 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIOUES DÄIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré- ' 
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèles dépotés 





en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
Devis pour articles spéciaux sur demande 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATËL LA CHAUX=DE-F0NDS LE t f l t £ t 
La Banque Cantonale Neuchfitelolse traita toutes les'opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle lait des; prêts sur hypothèques,- sur cédules et;surlbill6ts£5<% 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an au taux dé 4 ViP/ol, 4.Ï, 3, . 
et" 5 ans au taux de 4 *U%- C.es bons sont émis ah porteur où nûmi- ;•' 
natifs et pour n'importe quelle somme. J - • -?-•-•-=•-.•••'-.-.-"ß'•'.«*"-' 
*:_.! Elle reçoit les dépôt? sur, jlvrets d'épargne à . ^ ^ ^ ' a n ^ s ^ ' j ^ ; 
frFSOOO, cette somme pouvant etrë.versée en une ou plusieurs lois. •"."?•.
 (r 
" Elle s'occupe 'de la gérance de fortunes, et, soigné" l'achat, la "... 
Vente et la garde dé titrés ä des conditions très modérées.'?>'-*•".' ••••;f-V" 
- .-:• Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. ' - ^ ' . ' • " - • , • - - . i ' 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. . . . . H20035C . 1234 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
.: Zuricli loos 
DrO.Rentschl«r 
• ? ? • 
Représentant: G E R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
M75T.T ,.••_• - ( . ? • T . l - V J i ' l l 
ARTÜR0 PERÜHA, FLORENCE 
Spécialité de Bracelets argent, polis et niellés 
r. ! 
1266 
S'adresser rue de la Serre 58, au 1er, Chaux-de-Fonds 
- P r i x avan t ageux -
S tock à d isposi t ion 
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Importation directe de 
Diamants et Pierres précieuses 
j LUCIEN BASZANGER 
22, Corraterie G e n è v e Corraterie, 22 
DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) 
pour usages techniques 
RUBI5, SAPHIRS ET QRE1WS BRUTS 
pour l'Horlogerie 
P o u r Bijouter ie et Décorat ion : HM 
R O S E S E T B R I L L A N T S 
P E R L E S E T P I E R R E S D E C O U L E U R 














en Ancre et Cylindre 
avec les tous derniers perfectionnements 
O 
<u 
CADRANS avec Points ou Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 1611 
P r i x m o d é r é s . P r i x m o d é r é s . 
i « 
BANQUE FÉDÉRALE 
.•. ,. (SOCIÉTÉ ANONYME) . . . . . . 
. L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : Z U R I C H , B B R N B , B A L E , S T - G A L L , G E N È V E , L A U S A N N E , V E V E Y , 
. , . LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000 Réserves: Ir. 8.500.000 
^Dépôts d ' a r g e n t en compte 
•'• courant, à termes et contre 
, Obligations ou Bons de dé-
'[jj pots de nôtre Banque aux 
meilleures conditions. 
? Placement de"capitaux. 
Gérance de fortune. 
3Garde de1 titre*. i ; 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute-sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte-et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement.de coupons et titres.-: ; 
^ H 
Horlogerie soignée" 
! Genre pour la Scandinavie et l'Allemagne 12,13 et 14 lignes cylindre 
• » .-. et ancre 
'Contres Bracelets 
13 lignes cylindre et ancre, argent. 
Numa B O I L L A T , Breuleux (Suisse) 
} . - • • • • ' • • • H 5357 J 1339 • ' 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
[HORLOGERIE 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
'—. Spécialité extra-plates et plates soignées =z 
La fabrique ne termine pas la montre 
i T É L É P H O N E 101Ö H 5101J T É L É P H O N E 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions Rationales •_..; 
y 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de, 
Cartonnages pour ïHoplQgçtfe 
Procédés delaurication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette' industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de carions avec intér ieur molleton-veloutine ex t ra . 
La section des cartonnages" pour. l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i è r e e t o u v r i è r e a . 
.:•- stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2786 F ' Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1005 
"MÉDAILLE D'OR BERNE 1914 Compteurs de sport ÏÏ\4 
prec i s e t é l égan t s , en usage d a n s 
t o a s les p a y s et a d o p t é s p a r d e 
n o m b r e u x G o u v e r n e m e n t s 
Répétitions 
q u a r t s et m i n u t e s , 
Pr ix t r è s a v a n t a g e u x 
D e m a n d e r échan t i l l ons à la:* 
F a b r i q u e HÖ569J ''- 1008 
Excelsior Park St- Imier (Suisse) 
ASSORTIMENTS ROSKOPF 
P i tons tous genres. P l aques t u r q u e s 
: FRTÉZ GRANDJEAN, LE LOGLE. ipio 
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FOIRE D'ECHANTILLONS DE LYON 
du 1er au 15 mars 1916 
Ouoerte aux oendeurs et acheteurs tie France, des Pays alliés et neutres. 
ISO catégories d'exposants 
Bijouter ie , po rce l a ines , m a r o q u i n e r i e , b imbe lo t e r i e , j o u e t s , quincai l le r ie , g a n t s , den te l les , t issus, n o u v e a u t é s , fou r ru re s , 
ar t ic les d e Par i s , p r o d u i t s a l imen ta i r e s e t p h a r m a c e u t i q u e s , m é c a n i q u e é lect r ic i té , au tomobi l e s , a m e u b l e m e n t s , 
l ibrai r ie , p rodu i t s d ' en t r e t i en , e tc . , etc. , e tc . 
Pour tous renseignements, s'adressera AST ED, Casino Montbenon, LAUSANNE, ou au 
Secrétariat de la Foire d'échantillons HOTEL-DE-VILLE, LYON. H 10347L 1194 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
V e n t e , A c h a t et A f f i n a g e de m é t a u x p r é c i e u x 
v;.' or, a rgent , p la t ine 
D é g r o s s i s s a g e s en tous genres p r l ' industr ie hor logère , bi jout ière, etc 
;•-: Poudre d 'argent fin pour doreurs . 
F r a p p e de Médai l les , J e t o n s , Ins ignes , etc. j 
E s s a i e t A c h a t d e l i n g o t s , d e m o n n a i e s d ' o r e t d ' a r g e n t , e t c . 
T r a i t e m e n t e t A c h a t 1002 
d e c e n d r e s , d é c h e t s e t r é s i d u s i n d u s t r i e l s . 
G r a n d P r i x , E x p o s i t i o n n a t i o n a l e su i s se â B e r n e 1914 . 







très avantageux | 
Promptes 
livraisons 
H.-F. MONNIER & F I L S 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
1018 
T O U R 
semi-automatique, à tourner et à creuser platines et ponts, 
en parfait élat et fonctionnant bien, à v e n d r e avec son 
renvoi. — Conviendrait aussi pour la munition. 1258 
S'adresser sous chiffres H 2 0 6 6 2 C à S . A. S u i s s e d a 
p u b l i c i t é Haasenstein & Vogler, La C h a u x - d e - F o n d s . 
Monarch 
Machine à écrire américaine 
La FAVORITE im 
des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e et N e u c h â t e l : 
W. EGIMAESER, Berne, JjgSœfta.9 
Locations. Répara t ions . Machines d'occasion, tous 
Avis aux Fabricants d'Horlogerie 
Le soussigné entreprendrait les polissages pour grandes 
quantités de colimaçons, grandes et petites gouges, dentures 
biseautées et anglées, ainsi que de la gravure sur rochets, diffé-
rents dessins. Diplômé pour nouveautés. Travail prompt, 
soigné et garanti. J . - A r t h U P H Ü g l i , 
Atelier de polissages de rochets, rue Concordia 3, 
nop H7U M A D R E T S C H . 
Horlogerie soignée - Réglage de précision 
Armand Notz 
Rue Numa Droz, 73, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
M o u v e m e n t s a n c r e , 7, 8, 8 l/2 ) 83/4, 9 lig., plats et hauteur 
normale ; mécanisme en vue ou calibre pistolet.-' 
M o u v e m e n t s r e c t a n g u l a i r e s - o v a l e s , S -'/» sur 7 lignes. 
Promptes livraisons. Demandez échantillons^ 
1166 H 20016 G Prix avantageux. Téléphone 10.29 
C r e a t i o n d e c a l i b r e s r é s e r v e s . ' 
Constructions et transformations de Calibres 
Pointeurs, Origines, Plaques à sertir, etc. 
JULES LEGOULTRE, TAVANNES 
H O R L O G E R 
capable, connaissant la fabri-
cation des pignons à fond par 
procédés mécaniques moder-
nes, che rche engagement 
de t à ;i ans. Mettrai jeune 
horloger au courant de là fa-
bricat. p r reprendre la suite. 
Ecrire s. chiffres H 2 0 6 6 7 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1264 
C O M M E R Ç A N T 
connaissant a fond l'horlog., 
parlant franc, allem, et angl., 
introduit chez les grossistes en 
Allem, et Autriche, cherche 
fabricants d'horiog. qui l'occu-
peraient comme voyageur ou 
commercialement. Eventuelle-
ment pourrait s'intéresser. 
Offres s. chiffr. E11379 X 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é H. & V., G e n è v e . 1268 
5 ans. — Cadrans Radium. — ÎO ans. 
_ Avec l'emploi de matières radio-aclives garanties de provenance fran-
çaise, je puis livrer depuis le meilleur marché au plus soigné, par 
grandes séries. — Exportation. H 5097 J iu21 
H . V ö g e l t , R e n a n (Jura bernois) 
Atelier spécial pour la Fabrication des Verres de Montres 
Fantaisie de toute forme 1266 
FERNAND MEYER 
4, rue du Midi — S t - I m i e r — Téléphone 38 
Spécialité de Verres Facetés pour pièces soignées ' 
Maison recommandée pour sa prompte exécution et le fini de son travail. 
pouvant entreprendre pièces ancre 13 lig., 
100 cartons ou plus par semaine sont priés 
de faire offres sous chiffres H 20608 C à 
S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 1243 
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OFFICE DE BREVETS D'INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES SPEC. P O U R I 
L ' H O R L O G E R I E et la M É C A N I Q U E MM 
W . K.OELLIKER, Ing.Conseil, BIENNE, 61, Elfenau-Gare | 
Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
. St-lmier 
% Place de Technicien 
• La commission de l'Ecole d 'Horlogerie et de Mécani-
que oie St-lmier met au concours la place de maî t re de 
dess in , de théor ie d 'hor loger ie et de mécanique . 
1
 Les postulants doivent être versés dans les travaux pra-
tiques-supérieurs, pièces compliquées, réglage de précision, 
t ravaux'de mécaniciens-horlogers, etc. Ils doivent avoir suivi 
les cours-supérieurs des Ecoles professionnelles, être très 
capables dans l'enseignement, de manière à pouvoir remplir 
honorablement les fonctions de sous Directeur de l'Ecole. 
Traitement initial Fr . 4 ,000—suscept ible d'augmentation 
suivant capacités. K ', ' . ' 
Les postulants sont invités à faire leurs offres jusqu'à lin 
février au Président de la Commission d'Ecole, M. Alfred 
RAPIN, fabricant, à St-lmier. (H 3358 J) 124S 
Maison suisse, pouvant fournir de bonnes références 
demande à acheter régulièrement par grandes séries, 
Montres-Bracelet 
C y l i n d r e 12-15 lig. avec mouvements à pont et 3/< 
platine, métal et argent, contrôle anglais. 
A n c r e 11-15 lignes, dans les mêmes boites, qualité bon 
courant et bon marché. On fournirait' éventuellement les 
mouvements-et les 'boîtes. 
Adresser offres avec tout dernier prix sous H 5 3 0 3 J à 
la S. A. S u i s s e d e p u b l i c i t é Haasenstein & Vogler, 
S t - l m i e r . 1201 
B O I T E S OR"*« 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1069 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
T«I. ChauxHle-PoiulH ÄS.05 P r i x m o d é r é « 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
_.. Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5001J 
•_— Achat de matières d'or et d'argent — 
Pièces décolletées 
Un atelier de mécanique bien outillé entreprendrait encore 
de bonnes séries de pièces détachées en laiton dans les dia-
mètres 20 à 42 m/m. S'adresser sous chiffres H 20607 C à 
la S. A. Suisse de publicité Haasenste in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1244 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
bien installée, bonne clientèle, marques réputées, cherche 
personne capable, sérieuse et active, pouvant assumer la 
Direction commerciale 
et disposée à s'intéresser à l'entreprise par une prise d'ac-
tion d'au moins fr. 50.000.—. H-30721-G 1211 
S'adresser en l 'E tude J e a n n e r e t , B é g u e l i n e t R a i s , 
Rue Leopold Robert, 48, La C h a u x - d e - F o n d s . 
•Mouvements 19 lignes ancre bonne qualité dis-
ponibles, seraient livrés finis très rapidement. 
Demander offre par écrit sous chiffres H20589 G 
à la S. A. Suisse de publicité Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds . 1237 
Importante Maison de Gros à Londres 
dés i r e e n t r e r en re l a t ions avec f ab r ique sé r i euse 
p o u r g r a n d e s sé r i e s d e tè tes d e b race le t s n icke l cyl. 
11 lig. à 13 lig. b o n m a r c h é . 
A d r e s s e r offres s. chiffres H 2 0 6 3 7 G à la S . A . 
s u i s s e d e P u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1254 
Quelle Usine Suisse 
pourrait entreprendre la fabrication d e la g a i n e c o m -
p l è t e f u s é e 24 31 par grande quantité. 
. Adresser offres sous chiffres H 2 0 6 5 3 C à la S . A. 
S u i s s e d e P u b l i c i t é Haasenstein & Vogler, La C h a u x -
d e - F o n d s . 1257 
E.D.Elias 







FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MONTRES H47 
Commission et exportation 
Louis KÜSTER 
Suce, de R. Baehier-Kusler 
Maison fondée :en 1874 
Téléphone 16.70 . 
Chaux-de-Fonds Envers 22. 
FABRIQUE DU GRENIER 
La Chaux-de-Fonds 
Vér i t ab le » n t r e 
AROSSKOPF & 0 





Montres cylindre et ancre depuis 10 ' A ' " 
Bracelets cuir 
en tous genres . 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 1004 
Charles Kœnig-ToM 
F l e u r i e s 1 
Demandez, S.v.p.g carfcëchantil-
lons, directement, ouaE.Tolcfe, 
Leopold Robej-t 78, Çfrftjix-dë-FoJids. 
Leçons éc r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable,; Z.ïrich, F. 21. 
Gravure s. acier 
Léop. Mérof|& Fils 
St - lm ie r 
Place NeuvejNo. 1 
Téléphone Njjlll 
Plaques tours «heures en 
tous genres et tous styles, 
noms, monogrammes, etc. 
Livraisons, promptes et soi-
gnées. H63plJ 1206 
Se recommandent. 
pour ra i t fournir par g rau 
des séries régulières , paye-
ments comptant net : 
La boite a c i e r b r u t e , 
o x i d é e o u a c i e r n i c k e l e e n 
b r a c e l e t s , o a l o t t e s avec 
et s/ch. de 12à 16l ig . . a insi 
que des l é p i n e s de Ili à 1!) 
lig. sans eh., I ch . , 1 ch. s/et 
avec cuv. gl. et cuv. acier . 
Genres courant . 
Offres sous chiffres A951(1 
à la S . A. S u i s s e d e p u -
b l i c i t é Haasenstein & Vo-
gler. B â l e . 1250 
Suisse allemand 
libéré du service militaire pou-
vant soigner la correspondan-
ce allemande, anglaise et es-
pagnole cherche place dans 
bureau. Prétentions.modestes. 
offres s. chiffres H 15126 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1253 
^^,, Fabricants faisant Nouveautés en 
genres Indes , Anglais, Japon, Chine, 
Amérique du Sud et Etats-Unis , sont 
priés de faire des offres en soumettant échan-
tillons avec prix-courant à T h e Tal is 
Watch Co, 66, rue Leopold RoberV, La 
Chaux-de-Fonds. 1265 
Porte-relais pour fusée 24 x 31 
Q u i p o u r r a i t fou rn i r por le - re la i s e m b o u t i s ou 
d é c o l l e t é s ? — U n fourn i ra i t ma t i è r e . 
F a i r e o i ï res s o u s chiffres H 2 0 6 6 8 G à la S . À . 
S u i s s e d e p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogler , L a 
G h a u x - d e - F o n d s . 1261 
ETAMPES 
On demande qui fournirait au plus vile une dou-
zaine d 'é tampes de roues de finissages. 
Adresser offres s. chiffres H 20682 G à S. A. 
suisse de Publici té Haasenstein & Vogler; La 
Ghaux-de-Fonds. *|269 
Quelles Usines pourraient entreprendre 
la fabrication de fusées complètes 2 4 / 3 1 par grandes series. 
Laiton fourni par le commettant ou par le fabricant. 
Adr. offres sous chiffres H 20661 G à la S. A. 
Suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Ghaux-de-Fonds . 1260 
Horloger-régleur 
On demande un bon horlo-
ger-régleur pour la retouche 
des réglages, petites et gran-
des pièces extra soignées/ En-
trée de suite. 
Offres s. chiffres H 5376 J 
à la S. A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é -Haasenstein & Vogler, 
S t - l m i e r . 12fjß 
Outilleur 
connaissant bien son métier 
trouverait place immédiate. 
Ecrire s. chiffres H 5 3 4 6 J 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
S t - l m i e r . 1236 
TERMINEUR 
cherche preneurs pour mou-
vements 13lig. ancre qualité 
bon courant. 
Offres s. chiff. H 2 0 5 9 5 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
o i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1238 
Aide-technicien 
ayant de la pratique est de-
mandé par importante fabri-
que d'horlogerie. Entrée im-
médiate ou à convenir. 
Ecrire s. chiffres H 5 3 4 5 J 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein ' <& Vogler, 
S t - l m i e r . 1235 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
38, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
Qui peut fournir,: 
b o u t o n s filletés s o i e r 
1 8 . 4 f u s é e s c o m p l è t e s 
o u p a r t i e s (laiton fourni). 
Offres avec quantité et prix 
sous chiffres H 5 3 8 5 J à la 
S . A. S u i s s e d e P u b l i c i t é 
Haasenstein * Vogler, S t -
l m i e r . 1263 
Barillets 
e n t o u s g e n r e s 
Tourneur expérimenté, sur 
le point de fonder un atelier 
pour la fabrication des barill., 
cherche relations avec fabri-
cants donnant cette partie à 
faire dehors. 
Ecrire s. chiffres H 6 2 9 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s , 12'i9 
il 
Tour parallèle à fileter et 
charioter E.P. 65 cm., H.P. 11 
cm., long, du banc 1 mètre, 
sur pieds en fer, plateau, lu-
nette, enlrainoir : é t a t d e 
n e u f . 
J . B r a u e n , Coulouvre-
nière 9, G e n è v e . 1262 
A remettre 





cellente affaire pour rhabilleur. 
Clientèle assurée. Ancienne 
maison. 
S'adres. che/. M"" T i s s o t , 
rue école Médecine 8, à G e -
n è v e . 1267 
108 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
a BOUSSOLES 
avec et sans radium 
I en différents types avec 
SYSTÈME D'ftRRETAGE BREVETE 
.rendant la boussole tout à 
PERMÉABLE A L'HUMIDITÉ ET A LA 
PRIX SANS "CONCURRENCE 
io&? 
de Cadrans Métalliques a 




Montres ancre 13 lignes bracelets, soignées, prix avantageux, 
radium et sans radium. s 
Montres ancre et cylindre, or, argent, métal, pour tous pays, qualité 
soignée. Mouvements ancre 9'A à 19 lignes, réglages précis. 1137 
Montres et Bracelets Montres 
9 à 13 lignes cylindres v u e , en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours grand choix en boîtes fantaisies. — Dernières créations. 
Mouvements 9 et 10 '/2 lignes, prêts à mettre en boite. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence. 
G. Kung- Champ od é Cie 
mo 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 38 
Téléph. 1076 
Adr. pp. télégi\ et lettres : 
„ T O R A N " B I E N N E 
DÉPOSITAIRES: 
E. BLUM-BRANDT, DoubslGl, Chaux-de-Fonds. 
T. 942. 
Se développement intense obtenu dans la vente 
de nos matières radio-actives, avec les perfections \ 
apportées dans noue département chimique pour la 
fabrication, nous permettent d'offrir à notre clientèle 
de nouveaux et précieux avantages. 
2 % ce jour nous fournissons tous nos articles 
avec un renforcement de 10 % de luminosité. 
par la garantie de 5 à 18 ans de durée que 
nous offrons, les produits „Zoran" sont incontesta-
blement insurpassables-
R. SCHNEIDER, Industrie % St-Imier. 
T. 40. 1129 Société „Coran", }}ienne.^ 
Imprimerie de la Fédération horlegère suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
